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委員長 四 谷 平 治
本委員会が発足したのは昭和









































いるのである。 さらに， 教育研究 組織の問題を取り扱
う第3 専門委員会においては， 学部・学科・ 講座のあ
り方， 教養部のあり方， カリキュラムの改善， 大学院






















在 籍 大学一般貸与奨学生 大学特別貸与奨学生 メ口入 言十
者 数 4 年 3 年 2 年 1 年 百十 4年 3 年 2 年 1 年 計
文 理 学 部 776 37 22 32 23 114 50 41 37 32 160 274 
教 育 学 部 675 14 12 9 7 42 57 53 50 64 224 266 
経 済 学 部 664 18 29 23 20 90 40 37 26 28 131 221 
薬 p寸uー． 部 410 11 12 15 15 53 40 30 28 22 120 173 
工 子：会主主． 音日 1,264 46 37 40 35 158 56 60 46  51 213 371 




� 薬学研究科 39 10 14 24 
工学研究科 41 11 14 25 
日 本 育 英 会以外の奨 学 生
育英事業団体 貸与月額 4在7年奨学3生月現数 対 象 育英事業団体 貸与月額 4在7年奨学3生月現数 対 象
富 山 県 4,000 6 富山県出身者 大 沢 野 町 5,000 1 大沢野町出身者
石 Jll 県 3,000 2 石川県出身者 吉 田 育英会 6,700 7 富山県出身者
新 潟 県 5,000 1 新潟県出身者 郵 政 弘 済会 5,000 1 郵政省関係子弟
岐 阜 県 2,500 1 岐阜県出身者 知 恩 -i』:;; 8,000 1 大昭和製紙の指示
長 崎 県 6,000 2 長崎県出身者 富銀育英会 �.ggg 6 
票星電吾蟹玄室舗
富山県母子福祉資金 �：ggg 13 豪崖軍嘉住の母子 北陸瓦斯奨 学 会 10,000 1 夏休み中半額
大 阪 府 4,000 2 大阪府出身者 春秋育英会 7,000 1 
富 山 市 3,000 6 富山市出身者 在日朝鮮中央教育会 6,000 1 
富山市横山奨学金 6,000 1 富山市出身者










員， ひきつづき昭和40年から4 年間教育学部長 に併
任され， 本学の管理運営に尽きれた。
村中 利吉 工学部教授（切削加工）




和42年10月から2 年間工学部長 に併任され ， 本学の
管理運営に尽きれた。
岡田 条二 工学部講師（電気理論）
昭和 2 年私立電機学校高等科を卒業きれ， 昭和24









なお， 在職中に日本図書館協会および 富 山 県図書
館協会から 永年勤続の表彰を受けられた。
栗林 繁治 教育学部作業員長 （会計係）
昭和2 1年富山師範学校に勤務， ひきつづき教育学











加入者 未加入者 加入率 f蔚 考
しない者の数 する者の数
昭和40年度 2,85 1名 93名 2,758名 2,56 1名 197名 928一5 % 健康保険， 社会保
昭和41年度 2,967 99 2,868 2,704 164 94� 険， 共済組合等の給
昭和42年度 3, 161 88 3,073 2,828 245 92l?.? 
付率が年々増えてい
るために加入者が減
昭和43年度 3,428 84 3,344 3,074 270 91� っている状態である。
昭和44年度 3,657 84 3,573 3, 177 396 88� 
昭和45年度 3,806 86 3,720 3,30 1 419 88� 




年 度 別 組 合 員 数 利 用 者 数 利 用 率
40 2,5 71 541 21.0 
41 2, 704 524 19.4 
42 2,828 532 18.8 
43 3,0 74 593 16.0 
44 3,1 77 46 7 14.6 
45 3,301 569 1 7.2 
計 1 7,655 3,226 18.3 
3. 男女別・病類別種患状況 （昭和47年4月～12月）
病 類 名 男 女 言十 病 類 名 男 女 言十
胃腸炎およびその他の下痢性疾患 1 。 1 j肖 化 ’性 潰 蕩 8 1 9 
日乎 吸 器 系 の 結 核 4 。 4 その他の胃および十二指腸 の疾患 2 7  15 42 
良性お よ び性質不詳 の 新 生物 1 。 1 虫 垂 炎 7 2 9 
糖 尿 病 。 1 1 胆石症 お よ び 胆嚢炎 7 。 7 
その他の内分泌および代謝 の疾患 2 5 7 そ の 他 の 肝 臓 の 疾 患 1 1 2 
貧 血 。 3 3 そ の 他 の消化器系 の 疾患 13 。 13 
神経症，人格異常およびその他の精神障害 12 。 12 腎炎 お よ びネ フ ロ ー ゼ 2 5 7 
目艮 グ〉 i又< 症 性 疾 患 30 10 40 泌 原 器 系 σ3 結 石 7 2 9 
そ の 他 の 眼 の 疾 患 26 16 42 前 立 腺 ne 大 症 2 。 2 
中 耳炎お よ び乳様突起 炎 6 9 15 そ の 他 の男性 性器 の 疾患 1 。 1 
そ の 他 の 耳 の 疾 患 2 4 6 女 性 i生 器 の 疾 患 。 4 4 
神 経 系 σ〉 疾 患 20 9 29 そ の 他 の 性 尿器系 の 疾患 5 10 15 
慢 性 リ ウマ チ 性心 疾 患 。 1 1 度膚 お よ び 皮 下 組 織 の感染 15 6 21 
高 血 圧 ’性 疾 患 4 。 4 その他の皮膚および皮下組織の疾患 41 33 74 
虚 血 ’性 ’し、 疾 患 1 。 1 関 節 炎 お よ ぴ 類 似 症 1 7  12 29 
そ の他 の 循環器系 の 疾患 3 2 5 慢性関節 リューマチおよび類似症 1 5 6 
急 性 呼 吸 器 系 感 染 32 24 56 その他の筋骨格系およぴ結合織の疾患 84 31 115 
イ ン フ ノレ コ二 ン ザ 3 。 3 先 天 異 片吊... 2 。 2 
肺 炎 。 2 2 ，＜円... 折 11 4 15 
目指 息、 7 3 10 頭蓋内 お よ び 内 部損傷 1 。 1 
気 管支炎 お よぴ肺気 腫 24 12 36 熱 f毎 1 1 2 
扇桃肥大 お よ び アデノイド 8 1 9 化 学 物 質 の 有害作 用 1 1 2 
鼻および副鼻腔 の疾患（急性を除〈） 25 3 28 そ σ3 他 の 損 ｛毎 31 11 42 
そ の 他 の 呼吸器系 の 疾患 9 14 23 










度だ。 たJし， 19 世紀のこととしての話だが……」 と。
今日西ドイツはGNPにおいて， 米・ソについでいる
が， GNPにた いする国の文教予算の比は， 1964年の
統計によると， 世界第35 位にあり， これはこの国の国
民のビール・ ワイン代の半分でしかない。 大学の門は










































































イギリス滞在3週間， あとの 1週間はドイ、ソ， フラ


































育を拡大したとはいえ， 約20 万人である。 学位を授与
しないコレッジを含んでいも40 万人。 わが国の170 万人
にくらべ， いぜんとしてー握りのエリートである。 イ
リスでは「イレヴン・ プラス」にはじまり， G.C.E.





塗り箱型で実用向きの堅実き。 毎 晩， 11時の閉店まで
パプのビールにイギリス人と談笑し会話を実地訓練し
たことは， 最高に楽しい思い出の一つである。
C3=C3o正J=C参�多�ご参＜：］『:::pc)可二予�二炉C3司ニト D回D叫二試二H二�二H二H二H二回＝＞＇（二)=CJ
．第5号の訂正
3頁...・H・－－…下から13行目， 開会式とあるを閉会式に訂正。
同文中分析学会とあるを， 分析化学会に訂正。
印刷巧す令
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